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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - Trecho III - CEP 70095-900 - Brasília - DF 
PORTARIA STJ/GDG N. 105 DE 01 DE MARÇO DE 2018.
Revoga portaria por perda superveniente do objeto.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, com base no item 16.2, X, b, do Manual de Organização, e no que consta no 
processo STJ 17.993/2016, principalmente no despacho do Secretário de Administração n. 
1124632,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria STJ/GDG n. 326 de 22 de maio de 2017, ante a perda 
superveniente do objeto da contratação.
Documento assinado eletronicamente por Sulamita Avelino Cardoso Marques, Diretor-
Geral, em 07/03/2018, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 
1126033 e o código CRC 5BBBDDBE.
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Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 7 mar. 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
